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В настоящее время перед университетами стоят задачи, связанные с 
поиском системы анализа и прогнозирования учебно-воспитательного про-
цесса в его динамике и взаимосвязи. Решение этих задач связано с построе-
нием системы мониторинга, сущность которого заключается в наблюдении, 
исследовании и анализе полученных данных с последующим моделирова-
нием, прогнозированием и принятием соответствующего управленческого 
решения; при этом качество и эффективность мониторинга воспитательной 
работы зависят от педагогических условий и их реализации. 
Содержание педагогических условий оценивается исследователями в 
различных аспектах, однако данная статья во многом посвящена анализу 
сущности понятия педагогических условий во взаимосвязи с организацией 
и проведением мониторинга воспитательной работы в университете.  
В толковом словаре русского языка условие определено как обстоя-
тельство, от которого что-нибудь зависит [2]. В философском понимании 
условие – то, от чего зависит нечто другое (обусловленное), что делает воз-
можным наличие вещи, состояния, процесса [3]. Следовательно, без нали-
чия таких обстоятельств желаемое явление возникнуть не может. Анализ 
понятия педагогические условия позволяет утверждать, что в данном случае 
речь идет об обстоятельствах, связанных с организацией учебно-воспита-
тельного процесса в университете, с той средой, в которой происходит по-
знавательная, учебная, научно-исследовательская и воспитательная дея-
тельность высшего учебного заведения, в конечном итоге направленная на 
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формирование у студентов профессиональных знаний, умений и навыков, 
развитие их мировоззренческой культуры, профессиональной компетентно-
сти и т.д. Педагогическими условиями принято считать внешние обстоя-
тельства, которые обеспечивают функционирование и развитие процесса, 
что требует определенного упорядочения – организации. Организация в 
данном случае понимается как процесс достижения определенности во 
внешних и внутренних отношениях систем, необходимой для обеспечения 
устойчивости систем в изменяющейся среде обитания [1]. 
Таким образом, педагогические условия можно определить как осо-
бенности организации учебно-воспитательного процесса в университете, 
которые обусловливают запланированные результаты процесса воспитания, 
образования и развития личности студента, а также объективно обеспечи-
вают возможность их достижения. 
Профессиональная подготовка, происходящая в рамках обучения в 
университете, предполагает взаимодействие двух сторон - субъекта и объ-
екта. Одной из составляющих данного взаимодействия как раз и являются 
педагогические условия. Принимая во внимание, что при организации той 
или иной деятельности для достижения ее наибольшей эффективности сле-
дует выделить определенные условия реализации данной совокупности про-
цессов, именно педагогические условия составляют одну из сторон органи-
зации воспитательного и учебного процесса в университете.  
Объектами мониторинга в воспитательной среде университета могут 
быть ее составляющие, структура, положительные и отрицательные фак-
торы, влияющие на студентов со стороны разных субъектов воспитатель-
ного процесса, применение средств минимизации негативных воздействий, 
выработка стратегии и тактики совместных действий учебного заведения, 
семьи, общественных организаций, органов местного самоуправления, 
направленных на активизацию и оптимизацию учебно-воспитательного 
процесса, поиск новейших педагогических технологий и т.д. Отдельно сле-
дует остановиться на мониторинге организации воспитательной работы как 
результате педагогической деятельности. Для оценки эффективности воспита-
тельной работы особое значение имеет исследование таких личностных харак-
теристик студентов, как научная эрудиция, социальный интеллект, коммуни-
кативность, гибкость мышления, социальная зрелость, социальная активность, 
уровень способности к сопереживанию и рефлексии. 
Значительную роль в мониторинге воспитательной деятельности выс-
шего учебного заведения играет контроль за формированием у обучаемых 
профессиональных способностей: организаторских, лидерских, научно-ис-
следовательских, а также эмоциональной устойчивости, наблюдательности 
и профессионального оптимизма, экспрессивности, прогнозирования и про-
ектирования, инициативности, ответственности, креативности и т.д. 
По нашему мнению, следует выделить следующие педагогические 
условия организации мониторинга воспитательной работы в высшем учеб-
ном заведении: 
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1) четкую разработку целей, задач, видов, функций и принципов орга-
низации мониторинга, то есть создание модели мониторинга; 
2) обеспечение теоретической и методической готовности педагоги-
ческого коллектива к внедрению мониторинга в воспитательный процесс; 
3) привлечение к мониторингу студентов как субъектов воспитатель-
ного процесса; 
4) обеспечение мониторинга соответствующим методическим инстру-
ментарием и современными информационными технологиями. 
Рассматривая понятие педагогических условий применительно к мо-
ниторингу воспитательной работы в высшем учебном заведении, необхо-
димо отметить, что исследование и анализ качества воспитательной работы 
является достаточно сложным процессом, с одной стороны, требующим раз-
работки соответствующей модели, обоснования инструментария исследова-
ния, четкой методики обработки и интерпретации полученных эксперимен-
тальных данных, а с другой - реализация педагогических условий в образо-
вательной среде университета явится обстоятельством, благоприятствую-
щим осуществлению этого мониторинга.  
В заключение следует отметить существование в настоящее время 
острой необходимости в целенаправленной подготовке научно-педагогиче-
ских работников к использованию технологии мониторинга результативно-
сти воспитательного процесса. 
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Аннотация. В статье обосновано использование в условиях дополнительного 
профессионального образования в системе МЧС России разнообразных педагогических 
технологий обучения с учетом их интеграции и на основе личностно- ориентированного 
и деятельностного подходов. В результате разбора методических подходов преподавате-
